Dyeing silk and wool with natural dyes by Breščak, Sindi
BARVNA KARTA
VOLNA, SVILA
BARVANJE VOLNE IN 
SVILE Z NARAVNIMI 
BARVILI
PRIPRAVA NA BARVANJE
Za barvanje sta bili uporabljeni tkanini surove volne (200 g/m²) in 
svile (34 g/m²).
Zaradi hidrofobnosti surove volne jo je potrebno pred barvanjem 
ustrezno pripraviti. Volno operemo v raztopini 2 g/l natrijevega 
karbonata (Na2CO3) pri temperaturi 40 °C in času 60 min. Sledi 
nevtralizacija z ocetno kislino (1 g/l CH3COOH 30 %) in izpiranje v 
destilirani vodi.
ČIMŽANJE
Čimžanje volnene in svilene tkanine opravimo kot predobdelavo za 
barvanje.
Uporabljena čimža: 0,2 g/l aluminijevega sulfata Al2(SO4)8 x 18H2O  
Kopelno razmerje (KR): 1 : 20
Temperatura (T): sobna
Čas (t): 20 min
Sušenje: T = 110 °C; t = 3 min
EKSTRAKCIJA BARVIL
Barvila ekstrahiramo za posamezno rastlino posebej v destilirani 
vodi pri temperaturi 95 °C in času 60 minut. 
Uporabimo kurkumo, že pripravljeno v obliki prahu. Sveže rdeče 
zelje na drobno narežemo. Hrastove šiške zdrobimo, sušimo v 
sušilni napravi pri temperaturi 55 °C in jih nato zmeljemo v fin prah.
Po ekstrakciji mešanico rastline in vode precedimo skozi gosto 
poliestrno tkanino. Tako pripravljen ekstrakt služi kot barvalna kopel.
Koncentracije barvil rastlin:
- kurkuma: 20 g/l
- rdeče zelje: 750 g/l 
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T = 60 °C
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izpiranje s toplo destilirano vodo
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izpiranje s toplo destilirano vodo













































KR = 1 : 40
sobna T











sušenje (T = 110 °C in t = 3 min)
poobdelava (sobna T in t = 3 min)
izpiranje s toplo destilirano vodo




2 g/l FeSO4 x 7 H2O
sobna T
t = 30 min
Sušenje: T = 110 °C, t = 3 min
Izpiranje s toplo in hladno destilirano vodo, sušenje vzorcev na zraku.
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